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Бібліографічне дослідження
«Концептуальні засади професійного розвитку особистості 
в умовах євроінтеграційних процесів»
Матеріал підготувала: Світлана Кирій, завідувач сектору cоціокуль-
турних комунікацій  ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Досліджує 
інформаційні потреби освітян і їх забезпечення галузевим бібліотечним 
комплексом ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Бере участь в науко-
во-інформаційному забезпеченні заходів установ Національної академії пе-
дагогічних наук України, вітчизняної педагогічної науки освіти і практики, 
фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі України. Організо-
вує та проводить науково-практичні, інформаційні і культурно-просвітниць-
кі заходи: круглі столи, конференції, семінари, лекторії, презентації, педаго-
гічні ради тощо.
Професійний розвиток особистості – це процес підготовки та 
адаптації людини до роботи за конкретною професією чи спеціальністю, 
що охоплює оволодіння особистістю потрібними теоретичними знання-
ми та практичними навичками, професіональними якостями й соціаль-
ними нормами поведінки.
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Актуальність означеної теми посилюється в контексті вимог Болон-
ського процесу, який спрямований на формування єдиного відкритого євро-
пейського простору у сфері освіти. Реалізація цього стратегічного завдання 
зумовлює глибинні зміни в системі й структурі національної освіти та її ін-
теграції в європейський освітній простір. Такі докорінні зміни потребують 
удосконалення професійного розвитку особистості громадян. 
Успішне формування професіоналізму особи й діяльності майбутніх 
фахівців базується на їхній готовності до праці. Провідною складовою го-
товності до професійної діяльності є особистісна готовність, що розуміється 
вченими як комплексне психологічне утворення, сплав функціональних, опе-
раційних і особистісних компонентів. 
Національна академія педагогічних наук України надає особливого 
значення  розробленню концептуальних засад професійного розвитку особи-
стості в умовах євроінтеграційних процесів. Це питання висвітлюють у науко-
вих працях такі вітчизняні вчені, як В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, І. Д. Зязюн, 
В. Г. Кремень, М. Б. Євтух, С. А. Калашникова, В. І. Луговий, Н. Г. Ничкало, 
О. Я. Савченко, С. О. Сисоєва, М. Ф. Степко та ін. 
З метою інформаційного забезпечення процесу осмислення вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду й визначення ефективних шляхів європейського 
розвитку української освіти, а також удосконалення професійного розвитку 
громадян фахівці Державної науково-педагогічної бібліотеки України іме-
ні В. О. Сухомлинського провели бібліографічне дослідження. З фонду біблі-
отеки було виокремлено різні види документів, зокрема монографії, збірники 
наукових праць, дисертації, періодичні видання. Матеріал систематизовано та 
згруповано за такими розділами:
 I. Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелек-
туальний простір.
 II. Тенденції професійного розвитку особистості в умовах євроінтегра-
ційних процесів.
 III. Теоретичні та методологічні засади професійного розвитку особистості. 
 IV. Зарубіжний досвід країн Євросоюзу.
До І розділу ввійшли документи, що висвітлюють концептуальні й пра-
вові основи, загальні проблеми та перспективи України при входженні в євро-
пейський інтелектуальний простір.
У ІІ розділі зібрані джерела, в яких розглядаються інноваційні стратегії 
розвитку знань та тенденції професійного розвитку особистості, порушують-
ся питання модернізації української освіти та її культурної інтеграції в євро-
пейський освітній простір.
Наукова література ІІІ розділу висвітлює історичний досвід та виклики 
сучасності, актуальні теоретичні та методологічні аспекти професійного роз-
витку особистості.
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У IV розділі зібрані джерела, що розкривають дослідження здобутків 
зарубіжної системи освіти, зокрема інноваційних аспектів професійної підго-
товки та розвитку особистості в країнах Євросоюзу. 
У межах розділів матеріал розміщено за абеткою прізвищ авторів і назв 
праць. У списку використано наскрізну нумерацію бібліографічних записів, 
що налічує 64 позиції документів за період з 2004 по 2014 р.
Рекомендаційний список стане інформаційним джерелом для дослі-
джень науковців, аспірантів, викладачів й студентів, які вивчають та безпо-
середньо вирішують проблеми професійного розвитку особистості в умовах 
євроінтеграції.
І . Проблеми та перспективи входження України 
в європейський інтелектуальний простір
1. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська 
інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського 
процесу», [7 листоп. 2013 р., м. Київ] : [матеріали] / підгот.: В. Луговий, 
С. Калашнікова // Вища освіта України. – К. – 2014. – № 1. – С. 112–115.
2. Артьомов, І. В. Концептуальні і правові основи формування Європейського 
освітнього простору : навч. посіб. / І. В. Артьомов, О. М. Ващук ; за ред. 
Ф. Г. Ващука, В. І. Лугового ; МОНмолодьспорту України, Закарпат. держ. 
ун-т. – Ужгород : Закарпат. держ. ун-т, 2011. – 568 с. – (Серія «Євроінтеграція: 
український вимір» ; вип. 17). – Бібліогр. у кінці розд.
3. Європейська інтеграція / уклад.: Маркус Яхтенфукс, Беата Колєр-
Кох ; пер. з нім. Максима Яковлєва. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – 
393 с. – (Актуальні світові дискусії). – Бібліогр. у кінці ст.
4. Ковальова, О. О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський 
вибір України : [монографія] / О. О. Ковальова. – К. : [б. в.], 2003. – 337 с.
5. Мельник, Л. Г. Україна та ЄС: передумови та вектори соціально-
економічної інтеграції = Ukraine and the European Union: Preconditions and 
Vectors of Social and Economic Integration : навч. посіб. / Л. Г. Мельник, 
І. Б. Дегтярьова, О. В. Зубатко ; МОНмолодьспорту України, Сум. держ. 
ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. – 253 с. – Бібліогр.: С. 240–247.
6. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. 
наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. 
С. І. Здіорука]. – К. : НІСД, 2014. – 121 с. – (Серія «Гуман. розвиток» ; 
вип. 2).– Бібліогр. у кінці ст.
7. Проблеми та перспективи входження України в Європейський 
інтелектуальний простір : зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т 
стратег. дослідж. ; [за ред. Грицяк Н. В.]. – К. : [б. в.], 2008. – 102 с. – 
Бібліогр. у кінці ст.
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8. Сбруєва, А. Наднаціональний вимір управління Болонським процесом: 
суб’єкти, функції, механізми / А. Сбруєва // Вища освіта України. – К. : 
Пед. преса, 2014. – № 1. – С. 91–97.
9. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього : [кол. монографія] 
/ Ін-т європ. дослідж. НАН України ; кер. авт. кол. і наук. ред. 
А. І. Кудряченко. – К. : Фенікс, 2009. – 541 с. – Бібліогр. у кінці розд.
10. Україна у світовому освітньому просторі початку XXI століття : 
навч. посіб. / В. М. Захарченко, Ю. О. Журавльова, Т. О. Журавльова, 
С. О. Гусєва ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. акад. – О. : 
[б. в.], 2008. – 265 с. – Бібліогр.: С. 261–263.
ІІ. Тенденції професійного розвитку особистості 
в умовах євроінтеграційних процесів
11. Андрущенко, В. П. Завдання підготовки нового вчителя для 
об’єднаної Європи ХХІ століття / В. П. Андрущенко // Вища освіта 
України / Ін-т вищ. освіти НАПН України. – К. : [б. в.], 2011. – 
№ 3 (додаток 1) : Темат. вип., Педагогіка вищої школи: методологія, 
теорія, технології. – С. 5–9. 
12. Андрущенко, В. П. Світанок Європи : проблема формування нового 
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